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El catálogo de macroalgas marinas de 
Andalucía se basa en las contribuciones 
iniciales de Flores-Moya et al. (1995a, 1995b) 
y Conde et al. (1996b), y en la serie posterior 
de adiciones de Conde et al. (1996a), Báez 
et al. (2001), Altamirano et al. (2006, 2008), 
Invernón et al. (2009) y Bermejo et al. (2010). 
Con esta nota se añaden seis citas para el 
litoral de Cádiz, siendo una de ellas novedad 
para Andalucía (señalada con un asterisco); 
aún más, la nueva cita parece serlo también 
para Europa (ver comentario abajo). Todas las 
muestras están depositadas en el herbario de la 
Universidad de Málaga (Phyc MGC).
CHLOROPHYTA
*Chaetomorpha antennina (Bory de Saint-Vicent) 
Kützing
CÁDIZ: UTM 30S 232 4007, Barbate. 
25.IV.2007. MGC Phyc 5295.
Esta especie tiene una distribución pantropical 
(Leliaert et al., 2011; ver recopilación en Guiry, 
?????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ???????? ???????? ???????????? ????
constricciones anulares (Børgesen, 1913; Abbot & 
???????????? ????????????? ????????????????et al., 
2009; Leliaert et al. 2011).
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RHODOPHYCEAE
Amphiroa cryptarthrodia Zanardini 
CÁDIZ: UTM 30S 235 4008, Playa de 
Hierbabuena, Barbate. 16.V.2007. MGC Phyc 5279.
Kallymenia reniformis (Turner) J. Agardh
CÁDIZ: UTM 29S 739 4043, Santa María 
del Mar. 31.VII. 2007. MGC Phyc 5213. CÁDIZ: 
UTM 30S 232 4007, Barbate. 25.IV.2007. MGC 
Phyc 5287.
Parviphycus pannosus (Feldman) G. Furnari
CÁDIZ: UTM 30S 235 4008, Isla Las Palomas, 
????????????????????????????????????????????
29S 740 4046, La Caleta (Castillo de San Sebastián). 
15.V.2007. MGC Phyc 5314.
Peyssonnelia armorica (P. L. Crouan & H. M. 
Crouan) Weber-van Bosse
CÁDIZ: UTM 29S 739 4043, Santa María del 
Mar. 31.VII. 2007. MGC Phyc 5216.
Scinaia complanata (F. S. Collins) A. D. Cotton
CÁDIZ: UTM 30S 265 3987, Isla de las 
???????????????????????????????? ?????????????
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